











medio   sobre   estructura   de   la   materia   y   estructura   atómica,   comparándolas   con   las 
concepciones alternativas reconocidas en investigaciones didácticas sobre la temática. Con el 
propósito de construir un panorama que responda a los siguientes interrogantes ¿La actual 





Este   estudio   realiza   aporte   sobre   tres   aspectos   relacionados:   las   concepciones   de   los 
estudiantes   encuestados,   cuestiones  metodológicas   para   acercarnos   al   conocimiento   que 
construyen los alumnos y aspectos para pensar la enseñanza. En referencia a las concepciones 
de   los   actuales   estudiantes   se   puede   afirmar   que   son   semejantes   a   las   concepciones 














partir   de   cuestionarnos   sobre:   ¿Los   cambios   propuestos   en   el   sistema   educativo   para   la 
enseñanza de la química y la física, que han tenido en cuenta el desarrollo de la didáctica de 
las   ciencias,   no   han   podido   generar   instancias   de   reconstrucción   de   las   concepciones 
alternativas  de   los   estudiantes,   ni   siquiera   cuestionarlas?,   ¿Influyen   los   resultados  de   las 
investigaciones   didácticas   sobre   las   ideas   alternativas   en   los   procesos   educativos   de   los 
adolescentes en la secundaria?, ¿Cuáles son las concepciones alternativas sobre estructura de 









persisten   y   buscar   estrategias   adecuadas   para   facilitar   el   aprendizaje”,   más   aún   lograr 
aprendizajes con significados. 
MARCO REFERENCIAL 
Los   estudios   sobre   los   errores   conceptuales,   originaron   gran   parte   de   la   investigación 
didáctica de los años 80 dando lugar a una potente línea de estudio con un rápido y creciente 
desarrollo (Solbes, 2009). Se han utilizando diferentes denominaciones para referirse a ellas, 
como   ideas   previas,   ideas   alternativas,   preconcepciones,   teorías   implícitas   u   obstáculos 
epistemológicos, etc. (Campanario y Otero, 2000; De Posada, 2002), dependiendo del marco 
referencial desde donde son estudiadas, aunque Wandersee Mintzes y Novak (1994 citado por 
Furió,  et   al.  2006,   por   Furió,  et   al.   2000   y   por  De   Posada,   2002)   proponen   llamarlas 
concepciones alternativas. 
Estas  concepciones   las  elabora  cada persona a  partir  de   la  percepción  y   las  experiencias 
vividas, las actividades físicas, las conversaciones con otras personas, y de la información de 
los medios de comunicación como así también de sus conocimientos (Driver, 1996; Carretero, 























(Carretero,   1997;   Campanario   y   Otero,   2000),   no   todas   poseen   el   mismo   nivel   de 
especificidad, tienen un grado de coherencia y solidez variable ya que los estudiantes pueden 
construir representaciones difusas y más o menos aisladas o bien pueden formar parte de un 
modelo  mental   explicativo   con   cierta   capacidad   de   predicción  (Carretero,   1997).  Estas 
concepciones conforman patrones de aprendizajes, a veces, distintos de los del profesor y de 











nivel  medio,   sobre  estructura  de   la  materia  y  estructura  atómica,   comparándolas   con   las 
concepciones  alternativas   reconocidas  en   investigaciones  didácticas   sobre   la   temática.  Se 
concretó  una investigación del tipo descriptiva (Yuni y Urbano, 2006) estructurada en dos 
etapas: la primera a partir de un diseño por encuesta (Sabino, 1996), en particular encuesta 






diseñada   para   este   estudio.   Las   respuestas   a   los   interrogantes   son   algunas   de   opciones 
cerradas  y  otras  abiertas,  como estrategia  para  poder   identificar  aquello  que  los  alumnos 
piensan y opinan sobre la mencionada temática, a partir de su escolaridad y lo cotidiano
































los   quarks).   Se   analizaron   125   respuestas,   clasificándolas   en   cinco   categorías   según   los 
niveles de organización de la materia que hayan identificado correctamente, mientras que en 
la  categoría   incorrectos  se  agruparon aquellos  esquema que no  realizaron  adecuadamente 
ninguna   inclusión.   Por   ejemplo:   en   la   categoría   nivel   atómico   se   agruparon   aquellas 
























Estos   resultados  hacen   referencia  de   las  dificultades  de  algunos  alumnos  para   integrar  y 
























Los   resultados   expuestos   en   la  Tabla  2,   nos  permite   afirmar  que   la  mayor  parte   de   los 
estudiantes (52%) analizados tienen una representación consistente a la teoría del movimiento 
continuo   e   intrínseco   de   las   partículas   que   constituyen   la  materia.   Igualmente,   un   35% 
consideran   que   las   partículas   están   en   reposo   todo   el   tiempo,  mientras   que  un   6  y   7% 
consideran que las partículas se moverán por alguna causa, ya sea por un agente externo o por 
un agente interno.
Estos   resultados,   muestran   que   los   sujetos   analizados   no   sólo   seleccionan  movimiento 
continuo sino que también hay porcentajes   importantes  que recurren a teorías  que no son 
consistentes desde el punto de vista científico. En la investigación de Pozo  et al.  (2002) se 

































Franco   (1991).  Mientras   que  Furió  et   al.  (2000)   refieren   a   la   dificultad   que   tienen   los 
estudiantes para aceptar la idea de que no existe “algo” entre las partículas que conforma a la 
materia (principalmente en el estado gaseoso). También en la investigación concretada por 















































































esfera  maciza   semejante   al  modelo   de   Thomson.   El   19%   de   los   estudiantes   realizaron 





Esta   información  concuerda  con   la   investigación  de  Lahore   (1990)  donde expone  que  la 
mayoría de los alumnos de 5to y 6to año del nivel medio dibujaban al átomo como el sistema 
planetario.










La  última   actividad   del   cuestionario   indagó   el   conocimiento  de   los   estudiantes   sobre   la 







Por   medio   de   los   datos   obtenidos,   inferimos   que   un   conjunto   importante   de   alumnos 


















Podemos decir  que el  grupo de alumnos,  de la   localidad de Río Cuarto,  encuestados han 
construido   ideas   inconexas  y   contradictorias   sobre   estructura  de   la  materia   con  mayores 
dificultades   sobre   todo   a   nivel   atómico.   Reconocen   conceptos   como   átomo,   molécula, 
electrón, protón, núcleo; aunque no logran integrarlos y relacionarlos en cuanto a los niveles 
de organización de  la  materia.  Dan cuenta que  tienen una representación consistente a   la 







Otro  punto   interesante  que   surge  de   este   estudio,   es   el   cuestionamiento   sobre   el   diseño 
metodológico utilizado para acercarnos al conocimiento que construye el alumno. Más aún, 
teniendo   en   cuenta   el   carácter   implícito   de   dicho   conocimiento   y   la   dificultad   para   su 
detección, nos planteamos la necesidad de realizar entrevistas a los estudiantes y triangular 
diferentes   fuentes   de   información   para   continuar   aportando   al   proceso   de   construir 
conocimiento sobre las prácticas educativas.
Reconocer   las   concepciones  de   los   estudiantes  que   están   finalizando  el  nivel  medio  nos 
plantea interesantes desafíos para la enseñanza actual de temáticas relacionadas con estructura 
de la materia  y estructura atómica.  Ya que, por un lado investigadores  como Dima  et al. 
(2004) sostienen que los conocimientos de los estudiantes respecto de la estructura atómica, a 
diferencia de otros tópicos, en general están ligada a la instrucción. Y por otro lado, Gómez 
Moliné   (2009)  manifiesta   que   los   estudiantes   logran   un   aprendizaje  memorístico   sobre 
estructura   atómica   que   luego   olvidan,   planteándose   “Sin   conocimientos   sólidos   de 
matemáticas, sin conocimientos de espectroscopía y sin haber entrado en el mundo de las 
ideas  de   la  mecánica   cuántica   ¿Puede   el   alumno  deducir,   comprender,   razonar,   sobre   la 
configuración electrónica de los elementos? En la mayoría de los casos ¿no es algo que se 
acepta ciegamente, se memoriza y se utiliza sin entender su significado?”  (Gómez Moliné, 
2009   pág   48).   Por   esto   nos   preguntamos   ¿la   enseñanza   de   estas   temáticas   se   reconoce 










en   el   aula?  ¿Las   sucesivas  modificaciones  de   los  diseños   curriculares  para   la   educación 
secundaria en la provincia de Córdoba no han generado comprensión en los estudiantes sobre 
el   conocimiento   científico   escolar   que   permitan   superar   las   concepciones   alternativas 







han   podido   generar   instancias   de   reconstrucción   de   las   concepciones   alternativas   de   los 
estudiantes, ni siquiera cuestionarlas?. Coincidiendo con Furió et al.(2006) sobre la existencia 
de concepciones alternativas y formas de razonamiento del alumnado como las que acabamos 
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barrio   /   mesa   de   luz,   se   confeccionó   un 
diagrama   que   muestra   que   el   edificio   está 
dentro   del   barrio,   que   el   departamento   está 
dentro del edificio, que el dormitorio, la sala y 
la cocina están dentro del departamento, etc.
Confecciona  un diagrama similar  al  anterior 





























 Una semilla de naranja     Una manzana   Una sandía   Otra respuesta    No sé □ □ □ □ □
b) …. la masa del neutrón sería como la de: 




7)  El   elemento   químico   Potasio   (K)   tiene   un   número   atómico   de   Z=19,   y   se   representa   su 
configuración electrónica de la siguiente manera: 1s2  2s2 2p63s23p6 4s1
a. ¿Qué representa los números y letra 3p6 de la configuración electrónica? 
b. ¿En qué orbital se encuentra el último electrón de valencia? Dibújalo.
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